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PERSEPSI KEPELA RUANG TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI 




 Manajemen merupakan serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, pengambilan 
keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-
sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik dan informasi) dengan maksud mencapai 
tujuan organisasi secara efisien dan efektif.Dalam menjalankan fungsi manajerial, kepala ruang 
di RSUD Pandanarang Boyolali belum melaksanakan secara normatif. Hal ini terlihat  pada 
fungsi perencanaan seperti belum melakukan pre conference, post conference, kebutuhan tenaga 
staf keperawatan, pada fungsi pengendalian kepala ruang RSUD Pandanarang tidak melakukan 
survey kepuasan pelanggan, dalam fungsi kepemimpinan kepala ruang tidak melakukan 
pemeriksaan dokumen asuhan keperawatan dan tidak melakukan pemeriksaan daftar hadir 
anggota staf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi kepala ruang 
tentang pelaksanaan fungsi menejerial di RSUD Pandanarang Boyolali.Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan metode diskriptif analitik yang mendeskripsikan secara sistematis 
terhadap bagian-bagian yang diteliti.Populasi penelitian adalah seluruh kepala ruang di ruang 
tindakan RSUD Pandanarang Boyolali yang berjumlah 12 orang.Instrument penelitian berupa 
lembar kuesioner yang terdiri dari 27 pernyataan tentang fungsi menejerial.Teknik analisis 
menggunakan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Persepsi kepala ruang tentang 
fungsi menejerial dalam fungsi perencanaan menunjukkan cukup baik (2)fungsi 
pengorganisasian menunjukkan cukup baik (3) fungsi pengaturan staf menunjukkan cukup baik 
(4) fungsi kepemimpinan menunjukkan cukup baik (5)fungsi pengendalian menunjukkan cukup 
baik.  
 





LOW MANAGER APPRAISAL PERCEPTION ABOUT  
IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS MANAGERIAL IN GENERAL 
HOSPITAL PANDANARANG BOYOLALI 
 
By : Moh Latief Nor Fatah 
 
Abstract 
 Management is a series of activities (including planning, decision making, organizing, 
leadership and controlling) directed at the organization's resources (human, financial, physical 
and information) in order to achieve organizational goals efficiently and effectively. In 
exercising managerial functions, low manager appraisal in hospitals have not implemented 
Pandanarang Boyolali normatively. This can be seen at such planning functions have not been 
doing pre conference, post conference, the need for nursing staff personnel, low manager 
appraisal of the control function Pandanarang hospitals did not survey customer satisfaction, 
low manager appraisal function don’t conduct and document nursing care does not a list of 
attendees members of staff. The purpose of this study was to determine how the perception of low 
manager appraisal on the implementation of managerial functions in hospitals Pandanarang 
Boyolali. This research is quantitative descriptive analytical method that describes a systematic 
review of the parts are studied. The study population was all low manager appraisal in the 
hospitals Pandanarang Boyolali action which amounts to 12 people. Research instrument in the 
form of a questionnaire consisting of 27 statements about managerial functions. Using 
descriptive analysis techniques. The results of this study indicate: (1) Perception of low manager 
appraisal managerial functions of planning functions show quite well, (2) the function of 
organizing the show quite well, (3) staffing functions shows quite well with the percentage, (4) 
demonstrated leadership function quite well (5) shows the control function quite well. 
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